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Please see CIGARETTES | 3
(Above) Army air traffic controllers of the 7th Battalion, 101st 
Aviation Regiment, watch as a CH-47 Chinook drops water in 
Lake Kyle Friday at Fort Campbell, Tenn.  The units were training 
in preparation to assist in fighting wildfires. (Right) Staff Sgt. 
Jonathan Pena-Reyes inspects a Bambi Bucket, a bucket used 
to deliver water to fires, Friday at Lake Kyle at Fort Campbell, 
Tenn. Pena-Reyes is part of the 159th Combat Aviation Brigade 
training in wildfire fighting tactics. The helicopter crew trained 
by dipping the bucket into Lake Kyle and dropping the water on 
a location directed by the ground crew. 
FOR FULL STORY, PLEASE SEE PAGE 4.
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Aries — Today is a 7 — New 
opportunities appear. Delegate 
more for the next several weeks, as 
others get farther. Rest. Seek time 
with your partner. Travel is better 
tomorrow. Plant by the Full Moon.
Taurus — Today is a 7 — Today’s 
good for budgeting. New options 
become visible and available when 
you look. You’ve got the advantage. 
You’re busy at work for a few 
months, and you’ve got the energy.
Gemini — Today is an 8 — For 
the next few weeks, creativity is the 
name of the game. Intuition guides 
you to some very interesting new 
scenarios. You’re very persuasive 
for the next few months.
Cancer — Today is an 8 — You 
may choose to tear down literal 
or figurative walls. Complete 
preparations now. You’ll feel 
better after lightening your load. 
Invest in efficiency.
Leo — Today is a 6 — You 
may come to a turning point 
regarding a private matter or a 
startling revelation from a loved 
one. Take a walk and think it 
over. Decide later.
Virgo — Today is a 6 — Give in 
to the mood to rip out the old 
for the new. Create a romantic 
new space. Money burns a 
hole in your pocket for the 
next few weeks.
Libra — Today is a 6 — Devote 
some time to personal goals. 
Complete old tasks and clear 
space, especially at home. For 
the next few months, work 
interferes with play.
Scorpio — Today is a 7 — 
The future involves work in 
seclusion. This Full Moon could 
open new doors at home and in 
your career. Accept a gift, even if 
someone doesn’t approve.
Sagittarius — Today is a 6 — You’re 
hot! Tweak your exercise program, 
and step it up a level. For the 
next two months, work closely 
with your associates. Clear up any 
confusion before proceeding.
Capricorn — Today is a 6 — 
Concentrate on advancing 
your career. Find a need and 
fill it. Spend wisely. Finish an 
old project. Provide leadership 
where it’s missing.
Aquarius — Today is a 5 — 
You’re gaining wisdom. Venture 
farther out for the foreseeable future. 
Don’t put all your eggs in one basket, 
but go for expansion. Gather brilliant 
insights from friends.
Pisces — Today is an 8 — 
Get more aggressive about 
saving. Keep your eyes on the 
prize. Protect your interests. 
Don’t get intimidated. You can 
do it.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
FLICK EXACT DROWSY FLOPPY
George de Mestral patented Velcro in 1955 because
he didn’t want to get this — RIPPED OFF
Level: 1 2 3 4
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CHICAGO — Two county 
clerks from downstate Illinois have 
asked a judge for permission to do 
what Cook County State's Attorney 
Anita Alvarez and Illinois Attorney 
General Lisa Madigan won't: defend 
the state's gay marriage ban.
! e ! omas More Society late 
Friday + led a request on behalf 
of E*  ngham County Clerk Kerry 
Hirtzel and Tazewell County 
Clerk Christie Webb, seeking to 
intervene in the lawsuit + led in 
Cook County by 25 gay and lesbian 
couples. Alvarez and Madigan 
have said they won't defend the 
16-year-old ban, which de+ nes 
marriage as between a man and 
a woman, because they believe it 
violates the state constitution's 
equal protection clause.
Peter Breen, executive 
director of The Thomas More 
Society, a public-interest law 
firm that opposes gay marriage, 
said Hirtzel and Webb have an 
interest in ensuring that the law is 
applied uniformly across Illinois 
"because they are the keepers of 
marriage licenses."
"If the judge lets us in, we believe 
we have very good arguments to 
prevail because of the large body 
of case law that goes our way on it," 
said Breen, whose + rm sought out 
clients to intervene in the suit. "We 
had noti+ ed clerks that we believe 
they have ... a strong interest in 
intervening."
Webb, a Democrat, said she's 
taking no position on gay marriage, 
but wants to ensure there's 
statewide uniformity on the issue. 
She envisions a scenario where one 
law would apply in Cook County 
and another in the rest of the state, 
and wants to know how to respond 
if someone with a marriage license 
in another county were to apply for 
one in hers.
"I just need to know from 
someone ... what is legal in the state of 
Illinois, period," Webb said Monday.
Hirtzel, a Republican, was out of 
the o*  ce Monday and not available 
for comment, his o*  ce said.
! e American Civil Liberties 
Union and New York-based 
Lambda Legal originally + led 
separate lawsuits against Cook 
County Clerk David Orr, a 
supporter of gay marriage whose 
o*  ce is responsible for issuing 
marriage licenses in Chicago and 
the rest of the county. ! e lawsuits 
recently were consolidated.
! e action was taken on behalf 
of the 25 couples, some of them 
from outside Cook County, but all 
of whom had applied for marriage 
licenses there and been denied. 
Alvarez said it's her job to represent 
Orr — and they both agreed with 
the plainti, s.
! e decision has raised 
eyebrows among some legal 
experts who believe prosecutors 
are legally bound to defend 
Illinois law — though others say 
the prosecutors were within their 
rights to refuse to defend the suit 
— and sets up a scenario where a 
judge could quickly strike down 
the marriage statute.
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Kyle Hamby, 
of Carbondale, 
fights off the 
opposing team 
during a Dagorhir 
match Sunday at 
Evergreen Park in 
Carbondale. Hamby 
said he has been 
participating in 
the live action role 
play organization 
for a little over a 
year. He found out 
about Dagorhir 
because he used to 
watch them while 
living in the nearby 
apartments.
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Spc. John Richardson, left, Sgt. Joshua Burch, center, and Sgt. William Medlin, wait in a Humvee Friday at Lake Kyle at Fort Campbell, Tenn. The Army air traffic controllers of 
the 7th Battalion, 101st Aviation Regiment, helped direct the Chinook helicopter crews during training to help fight wildfires.
?????????????????
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A crewmember from the 159th Combat Aviation Brigade monitors the landing of the CH-47 Chinook helicopter Friday at Lake Kyle. The 
helicopter crew landed after dropping water with a Bambi Bucket.
??T his is an extremely versatile aircraft. It 
can carry cargo, troops, 
fly at high altitudes, 
fight fires state side 
and in combat zones, 
pretty much any mission 
you can think of this 
helicopter can do.
 
— Jonathan Pena-Reyes
Staff Sgt.
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year. He found out 
about Dagorhir 
because he used to 
watch them while 
living in the nearby 
apartments.
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Aries — Today is a 7 — New 
opportunities appear. Delegate 
more for the next several weeks, as 
others get farther. Rest. Seek time 
with your partner. Travel is better 
tomorrow. Plant by the Full Moon.
Taurus — Today is a 7 — Today’s 
good for budgeting. New options 
become visible and available when 
you look. You’ve got the advantage. 
You’re busy at work for a few 
months, and you’ve got the energy.
Gemini — Today is an 8 — For 
the next few weeks, creativity is the 
name of the game. Intuition guides 
you to some very interesting new 
scenarios. You’re very persuasive 
for the next few months.
Cancer — Today is an 8 — You 
may choose to tear down literal 
or figurative walls. Complete 
preparations now. You’ll feel 
better after lightening your load. 
Invest in efficiency.
Leo — Today is a 6 — You 
may come to a turning point 
regarding a private matter or a 
startling revelation from a loved 
one. Take a walk and think it 
over. Decide later.
Virgo — Today is a 6 — Give in 
to the mood to rip out the old 
for the new. Create a romantic 
new space. Money burns a 
hole in your pocket for the 
next few weeks.
Libra — Today is a 6 — Devote 
some time to personal goals. 
Complete old tasks and clear 
space, especially at home. For 
the next few months, work 
interferes with play.
Scorpio — Today is a 7 — 
The future involves work in 
seclusion. This Full Moon could 
open new doors at home and in 
your career. Accept a gift, even if 
someone doesn’t approve.
Sagittarius — Today is a 6 — You’re 
hot! Tweak your exercise program, 
and step it up a level. For the 
next two months, work closely 
with your associates. Clear up any 
confusion before proceeding.
Capricorn — Today is a 6 — 
Concentrate on advancing 
your career. Find a need and 
fill it. Spend wisely. Finish an 
old project. Provide leadership 
where it’s missing.
Aquarius — Today is a 5 — 
You’re gaining wisdom. Venture 
farther out for the foreseeable future. 
Don’t put all your eggs in one basket, 
but go for expansion. Gather brilliant 
insights from friends.
Pisces — Today is an 8 — 
Get more aggressive about 
saving. Keep your eyes on the 
prize. Protect your interests. 
Don’t get intimidated. You can 
do it.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
FLICK EXACT DROWSY FLOPPY
George de Mestral patented Velcro in 1955 because
he didn’t want to get this — RIPPED OFF
Level: 1 2 3 4
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CHICAGO — Two county 
clerks from downstate Illinois have 
asked a judge for permission to do 
what Cook County State's Attorney 
Anita Alvarez and Illinois Attorney 
General Lisa Madigan won't: defend 
the state's gay marriage ban.
! e ! omas More Society late 
Friday + led a request on behalf 
of E*  ngham County Clerk Kerry 
Hirtzel and Tazewell County 
Clerk Christie Webb, seeking to 
intervene in the lawsuit + led in 
Cook County by 25 gay and lesbian 
couples. Alvarez and Madigan 
have said they won't defend the 
16-year-old ban, which de+ nes 
marriage as between a man and 
a woman, because they believe it 
violates the state constitution's 
equal protection clause.
Peter Breen, executive 
director of The Thomas More 
Society, a public-interest law 
firm that opposes gay marriage, 
said Hirtzel and Webb have an 
interest in ensuring that the law is 
applied uniformly across Illinois 
"because they are the keepers of 
marriage licenses."
"If the judge lets us in, we believe 
we have very good arguments to 
prevail because of the large body 
of case law that goes our way on it," 
said Breen, whose + rm sought out 
clients to intervene in the suit. "We 
had noti+ ed clerks that we believe 
they have ... a strong interest in 
intervening."
Webb, a Democrat, said she's 
taking no position on gay marriage, 
but wants to ensure there's 
statewide uniformity on the issue. 
She envisions a scenario where one 
law would apply in Cook County 
and another in the rest of the state, 
and wants to know how to respond 
if someone with a marriage license 
in another county were to apply for 
one in hers.
"I just need to know from 
someone ... what is legal in the state of 
Illinois, period," Webb said Monday.
Hirtzel, a Republican, was out of 
the o*  ce Monday and not available 
for comment, his o*  ce said.
! e American Civil Liberties 
Union and New York-based 
Lambda Legal originally + led 
separate lawsuits against Cook 
County Clerk David Orr, a 
supporter of gay marriage whose 
o*  ce is responsible for issuing 
marriage licenses in Chicago and 
the rest of the county. ! e lawsuits 
recently were consolidated.
! e action was taken on behalf 
of the 25 couples, some of them 
from outside Cook County, but all 
of whom had applied for marriage 
licenses there and been denied. 
Alvarez said it's her job to represent 
Orr — and they both agreed with 
the plainti, s.
! e decision has raised 
eyebrows among some legal 
experts who believe prosecutors 
are legally bound to defend 
Illinois law — though others say 
the prosecutors were within their 
rights to refuse to defend the suit 
— and sets up a scenario where a 
judge could quickly strike down 
the marriage statute.
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(Above) Army air traffic controllers of the 7th Battalion, 101st 
Aviation Regiment, watch as a CH-47 Chinook drops water in 
Lake Kyle Friday at Fort Campbell, Tenn.  The units were training 
in preparation to assist in fighting wildfires. (Right) Staff Sgt. 
Jonathan Pena-Reyes inspects a Bambi Bucket, a bucket used 
to deliver water to fires, Friday at Lake Kyle at Fort Campbell, 
Tenn. Pena-Reyes is part of the 159th Combat Aviation Brigade 
training in wildfire fighting tactics. The helicopter crew trained 
by dipping the bucket into Lake Kyle and dropping the water on 
a location directed by the ground crew. 
FOR FULL STORY, PLEASE SEE PAGE 4.
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All Day: Access to 
Giant City State Park, 
area golf courses.
11:00 a.m. - 7 p.m. 
Carbondale Park District 
Splash Park is open.
3:00 p.m. Nathan’s 
Famous Hot Dog Eating 
Contest on ESPN
6:00 p.m. Carterville Independence 
Day celebration: parade, concessions 
and entertainment.
9:00 p.m. Stand-up 
Comedy at Station #13
Dusk: Fireworks shows in Anna, Benton, 
Christopher, Duquoin, and Herrin 
(check for weather cancellations.)
MOLLY LACAMERA | DAILY EGYPTIAN
Senior thrower Kim 
Fortney prepares 
for a practice throw 
Monday at the Saluki 
Track and Field 
Complex. Fortney said 
the team’s training 
regimen for the 
summer tends to be 
heavier than during 
the school year. “This 
is the 3rd week of 
training, and it’s been 
going pretty well,” 
said Fortney. “It’s 
been rough, but I can 
feel myself getting 
stronger.”
CHRIS ZOELLER
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Summer training
